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Itàlia, conflicte d'interessos 
ROSSEND DOMÈNECH 
E l periodisme italià està sofrint una crisi, que no és més que el re~ex de la crisi que està passant tota la societat italiana. Es la crisi provocada per dos factors que s'han 
produït en el mateix moment: la victòria electoral de la dreta en 
les generals de 1994 i l'entrada en la política del subjecte privat 
que concentra el major nombre de mitjans d'informació-
comunicació i publicitat, Silvio Berlusconi. Els dos factors 
s'inscriuen en un context en què la premsa, també la italiana, ja 
estava patint pel conflicte econòmic i d'identitat plantejat per la 
televisió i, en conseqüència, per la distribució de la publicitat. 
Fins el 1990, el mercat de la premsa escrita italiana reflectia 
d'una manera fidel i fins i tot tranquil-la, una societat bàsicament 
dividida entre anticomunistes (catòlics) i comunistes. És a dir, en 
petita escala, a Itàlia es reproduïa la divisió del món durant la 
guerra freda. El periodisme, sobretot el d'esquerres, havia tingut 
un paper decisiu en el descobriment dels mecanismes nacionals i 
internacionals que subjectaven Itàlia a un «diktat» que es decidia 
més enllà de les seves fronteres, però tant I ' ofici com els 
interessos econòmics que mantenien la premsa donaven per fet i 
per intocable el «Statu quo» general. 
A partir de l'any 1990, l'equilibri es va rompre. 
La caiguda del mur de Berlín i els estralls de Tangentòpolis 
(els sumaris contra la corrupció) varen provocar, a partir de 
I ' any 1992, la dissolució de la Democràcia Cristiana (DC), 
partit que ocupava i abarcava un arc polític centrista, que 
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comprenia des de Ja dreta conservadora fins els catòlics 
progressistes i assegurava, a la vegada, la dosi d'anticomunisme 
necessària per mantenir l 'equilibri citat. Successivament (1993), 
a través d'un referèndum popular, propiciat pel democratacristià 
Mario Segni, els italians varen optar per un sistema electoral 
majoritari que, en ser traduït en una llei, va esdevenir un 
majoritari parcial; però, així i tot, va provocar les primeres 
dissolucions de partits polítics, la confluència d'alguns dintre 
d 'altres i una progressiva polarització de la geografia política 
italiana en un bloc o pol de la dreta i un altre d'esquerres. Una 
novetat important va ser el fet que la dreta comprenia, per 
primera vegada, 1' extrema dreta del Movimiento Sociale 
Italiano (MSI), partit nascut en la postguerra i fundat pels 
hereus del Partit Feixista, sempre marginat de la política i 
exclòs del que s'anomenava 1' «arc constitucional» de partits. 
Aquesta coalició, feliçment potenciada pel «fenomen 
Berlusconi», va guanyar les primeres eleccions electorals fetes 
amb la llei majoritària. 
Dintre d'aquest context i mentre Berlusconi entrava en el joc 
polític, es varen produir tres novetats importants per la premsa: 
el diari «L'Indipendente» (intent avortat de fer un diari 
anglosaxò a Itàlia) va entrar en 1' òrbita de la drea i «11 Giomale», 
dirigit per Indro Montanelli, va ser venut per Silvio Berlusconi al 
seu germà, Paolo, amb la idea de concedir alguna cosa als 
adversaris polítics i de pas evitar les possibles sancions de 
l'embrionària llei antimonopoli que regeix, per la combinació 
premsa-televisió. Va tractar-se naturalment d'una operació de 
façana, que a curt termini va provocar la dimissió de Montanelli 
i el naixement de «La Voce», que va ser dirigit per ell. L'objectiu 
era fer-ne un diari conservador modern i la línia editorial 
combatia la dreta política de Berlusconi i companyia. 
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Des de l'any 1993 fins avui, en ocasió de diverses consultes 
electorals municipals i autonòmiques, s'ha produït l'intent del 
Partit Popular (PPI), hereu de la difunta Democràcia Cristiana, 
d'inserir-se en el procés de polarització política. El projecte va 
ser patrocinat pel filòsof Rocco Buttiglione, personatge 
vinculat estretament al Papa Joan Pau II i al Secretari d'Estat 
del Vaticà, mons. Àngel o Sodano. L'objectiu era portar el PPI a 
la coalició de la dreta, disminuint la importància de l'extrema 
dreta en el pol polític i creant finalment un bloc conservador 
modern i normal. L'intent ha fallit i el PPI s'ha dividit en dues 
parts: la més insignificant està col·locada a la dreta i l'altra en 
la coalició de centre-esquerra. Ambdues parts s'han disputat la 
propietat i la direcció del diari «Il Popolo», òrgan del partit i la 
batalla s'ha clos amb un empat. La facció que ha anat cap a la 
dreta s'ha endut el mensual «La Discussione», l'altra el diari. 
Aquell procés de polarització encara no s'ha acabat, de tal 
manera que dins de cada bloc o coalició subsisteixen els partits 
polítics que les integren, cadascun amb picabaralles amb els 
altres per no desaparèixer com a entitat singular. Cadascun 
també a la recerca de plataformes informatives per fer sentir la 
seva veu. Les pròx{mes eleccions generals, a celebrar 
probablement en la primavera, constituiran un altre pas 
important i cada vegada més definitiu cap a la definició de les 
dues grans entitats polítiques italianes. 
Dins d'aquesta evolució, s'inscriu l'arribada de Berlusconi a 
la política i la creació de l' «anomalia» italiana tant en la 
informació com en la mateixa política. Porta el nom de 
«Conflicte d'interessos»: s'entén, entre els interessos privats de 
Berlusconi (el grup Fininvest) i els que hauria de perseguir corn 
a líder d'un partit o d'una coalició política. No és cap conflicte 
teòric, sinó molt concret: una de les primeres mesures preses 
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pel govern Berlusconi l'any 1994 va ser el perllongament del 
període en què els editors poden explotar els drets d'autor 
abans que no passin a l'Estat. Serà una coincidència, però a la 
Mondadori, editorial de Berlusconi, estava per caducar-li tot 
I' estoc de drets relatius als autors més venuts (són llibres de 
text a les escoles) del segle passat. El «conflicte d'interessos» 
s'ha vist més clarament en ocasió de la substitució del Consell 
d'Administració de la RAI-TV (1994) i de tots els directius de 
l'ens públic de televisió, part dels quals procedeixen actualment 
de la Fininvest, o de Publitalia, o d'alguna altra societat de 
Berlusconi. O bé en el nomenament del director general de la 
Banca d' Itàlia o Bankitalia, el banc central emissor de moneda: 
per antiguitat, tocava a un expert d'inspeccions bancàries i el 
govern de Berlusconi va entaular una batalla furibunda, fent 
perillar la independència del màxim organisme monetari del 
país, perquè així no fos. Berlusconi temia òbviament una 
inspecció a les banques amb les quals està més endeutat (500 
mil milions de ptes.), el tancament del crèdit i la fallida del 
grup. Durant els set mesos de govern Berlusconi, els conflictes 
eren diaris i el «parallams» de tots ells, va ser la premsa. La 
RAI va ser acusada de «no estar en línia amb la majoria 
guanyadora de les eleccions» i els principals diaris nacionals de 
«remar en contra» del govern. 
Les eleccions generals de 1994 varen portar la dreta i 
l'extrema dreta al govern, part de les quals (el MSI) n'havien 
estat sempre excloses. El fet va comportar un revanxisme 21 
general, reflectit principalment en els camps de la informació i 
de la cultura: entrada de la dreta a la RAI-TV i en molts diaris 
locals i provincials del sud, el naixement de noves 
publicacions, I' obertura de noves llibreries, la inauguració de 
nous centres culturals ... En poques setmanes, a Itàlia va surar 
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un continent desconegut, que havia viscut en clandestinitat 
durant 50 anys. Paral-lelament, en l'àmbit informatiu, es varen 
crear tres subjectes o grups de subjectes protagonistes de 
l'enfrontament: les emissores de la Fininvest per una banda, la 
RAI-TV per l'altra i, la tercera, un grup de quatre diari s 
nacionals que varen constituir una mena de bloc informatiu (i 
del capital que hi havia al darrera) contra la irrupció de 
Berlusconi en 1' escena: «La S tampa» (Fiat) , «Corriere de lla 
Sera» (Fiat), «Il Messaggero» (IRI) i «La Repubblica» 
(L' Espresso-De Benedetti). Aquests quatre diaris -al 
començament hi havia també «11 Giorno», però aviat va ser-ne 
exclòs- varen fins i tot arribar a un acord pel qual els 
respectius directors s'intercanviaven, cada vespre, les prioritats 
de les notícies d'obertura. L'acord, que d'alguna manera 
continua, va ser denunciat per la dreta com «Un complot contra 
la democràcia expressada a les urnes». 
La sortida de la Lliga del Nord d ' Umberto Bossi de la 
coalició de la dreta (gener 1995) va canviar l'equilibri d'escons 
al Parlament i ha permès que, des de llavors, es pogués 
introduir algun fre provisional al conflicte d'interessos. Per 
exemple, per les últimes competicions electorals autonòmiques 
i municipals s'ha aprovat una norma per la «igualtat de 
condicions» d'accés dels partits a la televisió. Una cotilla 
informativa que només es pot justificar enfront d'un mal pitjor: 
s'ha arribat fins i tot a suprimir programes de televisió perquè 
no havien previst d'entrevistar, sempre i en qualsevol cas, la 
«part contrària»; s'han constituït «grups d'estudi» per mesurar 
1' espai, en minuts i segons, donat a cada subjecte polític per un 
canal o l' altre i el Garant per a la Informació ha repartit multes 
a dojo. De tal manera que l'expressió llatina, «par condicio», 
usada correntment a Itàlia per al·ludir a la norma, ja s'ha 
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convertit en font d'inspiració per bromes, acudits i sàtira 
política. Així i tot, l'avaluació del temps televisiu dedicat a cada 
partit, feta regularment per la Universitat de Pàdua, mostra un 
desequilibri espatarrant entre Berlusconi i els altres, a favor del 
pn mer. 
El to revanxista, probablement inevitable, de la nova classe 
dirigent va provocar, no solament un desbordament 
d'iniciatives conservadores i en molts casos purament 
reivindicatives («La cultura no és un patrimoni de l'esquerra», 
per exemple), sinó també la desacralització i discussió 
furibundes de tots els models i referents polítics i culturals de 
la societat italiana: el Parlament, la Magistratura, la 
Presidència de la República, la Constitució i els seus 
fonaments en la Resistència al Feixisme ... La tonalitat de 
l'embestida, fins i tot en la quantitat de decibels emprats per 
parlar, va contagiar immediatament el periodisme, tant escrit 
com oral, de tal manera que, al costat de la «política cridada» (i 
no parlada) va néixer I' expressió de «periodisme cridat». Els 
títols dels diaris varen deixar de ser «informatius» (no ho 
havien estat massa, a Itàlia) per convertir-se en interventors. 
Els autors dels editorials i articles de fons varen començar a 
citar-se uns als altres, deixant de banda els fets que succeïen i 
barallant-se sobre el dit.i no dit, de manera que qui no havia 
llegit l'un i l'altre dels polemistes no podia entendre de què 
s'estava parlant. 
Simultàniament es va aguditzar un fenomen que ja estava 23 
succeint a l marge de la situació política contingent: la 
dependència encara més gran de la premsa escrita respecte a la 
televisió. És a dir, la renúncia de la premsa a un propi paper 
específic a causa de I' objectiu de perseguir únicament més 
audiència. Comparant les primeres pàgines dels diaris de 
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l'endemà, que un quiosc d'un dels canals de la RAI mostra a dos 
quarts d'una de la nit, amb les que el dia següent es trobaven 
efectivament en els quioscs, es podien notar les rectificacions 
fetes en els títols, en funció de la lectura que la TV n'havia fet o 
en funció dels últims telediaris de la nit abans. 
Pel juny passat es varen celebrar uns referendums populars, 
dos dels quals atenyien les televisions privades: Pot un sol 
subjecte disposar de les tres úniques emissores nacionals 
privades? Es poden interrompre les pel·lícules de la TV amb 
publicitat? Eren dues qüestions que tocaven directament els 
interessos de Berlusconi. 
Paral·lelament, el Tribunal Suprem va donar un any de 
temps al Parlament (caduca 1' agost de 1996) per tal que arregli 
l' «anomalia» d'un sol subjecte propietari de les tres úniques 
emissores privades de televisió. 
Als referendums, després d'una campanya d'allò més 
renyida en la que les televisions de Berlusconi varen 
«demostrar» com sense publicitat no hi hauria pel·lícules i que 
treure-li dues emissores equivalia a haver d'acomiadar milers 
de persones, els italians varen votar en favor de la situació 
actual. És a dir, varen donar la raó a Berlusconi. 
Ara, la qüestió està com era, però Berlusconi ha cedit una 
part del capital de les seves emissores, controlades per la 
societat Mediaset: el saudita Waleed Al Saudi s'ha quedat el 
4,1 %, l 'alemany Leo Kirsh el 10% i el sudafricà Johann 
Rupert el 5,7 %. Un altre 20% serà col·locat, segons 
declaracions de Berlusconi, a la borsa de valors i un altre 20% 
venut a un equip de banques; de manera que la família 
Berlusconi li quedaria entre un 35 i un 40%. 
Malgrat l'operació, Berlusconi està fora de les lleis italianes 
perquè controla sempre Mediaset. 
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D'altra banda, el Parlament està discutint el futur de la Rai 
que disposa de tres canals, dels que probablement canviarà la 
línia o en vendrà algun. 
Entretant, «La Voce» de Montanelli ha hagut de tancar 
perquè només venia 60.000 exemplars diaris i <<L'Indipendente» , 
tancat després que el seu director va ser fitxat com a successor 
de Montanelli a «Il Giornale», està sortint per un període 
limitat, patrocinat per la Lliga del Nord, que lamenta no tenir 
els mitjans d'informació que tenen els altres subjectes polítics. 
«li Messaggero (IRI) ha passat, entretant, a I' òrbita de la 
societat Gemina (Fiat). 
Les dades de la premsa italiana 
A Itàlia es venen cada dia uns sis milions i mig de diaris. Les 
vendes han disminuït en dos anys en 150 mil exemplars per dia, 
recuperades en part I' any passat (1994) amb un augment d'un 
1,7%. Successivament, ha tancat «La Voce». 
A Itàlia es venen diàriament 111 exemplars de diaris cada mil 
habitants (27è lloc en la classificació mundial). 351 a Gran 
Bretanya, 100 a Espanya i 83 a Grècia. Segons l'empresa Deloitte 
& Touche, els italians pateixen d'un «cansament de notícies». 
Segons la FIEG, la federació dels editors italians de premsa, entre 
les causes cal enumerar la deficiència de la distribució i de 
Correus i la impossibilitat pràctica de vendre diaris fora dels 
quioscs. Els diaris venuts per subscripció als EEUU, Gran 25 Bretanya i Alemanya superen el 50%: a Itàlia són el7%. 
Respecte a la publicitat, la premsa escrita s'emporta a Itàlia 
entorn del 40% de l'embalum anual (en disminució respecte 
dels últims anys), mentre que la quota que s'enduu la TV està 
situada entorn del 56%, en augment. En el 1994, els diaris 
italians varen perdre globalment 9.400 milions de ptes. (_1.400 
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l'any anterior). 31 sobre 59 empreses periodístiques nacionals 
estan en dèficit i per aquest any les previsions són encara 
pitjors a causa de l'augment del 30% del paper. 
Classificació, segons les vendes: «Corriere delia Sera» (675 
mil), «La Repubblica» (655 mil), «La Stampa» (436 mil), 
«Gazzetta dello Sport» (423 mil), «Il Sole-24 Ore» (econòmic) 
(317 mil), «Il Messaggero» (290 mil), «Corriere dello Sport» 
(266 mil). 
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